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Persatuan Wanita Universiti Malaysia 
Pahang (Matahari) baru-baru ini 
meluangkan masa bersama 46  pelajar 
Maahad Lil Aytam (MLA) Sungai Buloh pada 
28 Jun 2016 yang lalu. 
Kehadiran Penasihat Matahari UMP, 
Datin Fazia Ali bersaama Presiden 
Matahari, Profesor Datin Dr. Mimi Sakinah 
Abd Munaim bersama jawatankuasa 
persatuan, Datin Wan Maizurina Wan 
Othman memeriahkan sesi berbuka puasa 
dan berpeluang beramah mesra dengan 
penghuni di sini.
Pada masa yang sama, Datin Fazia Ali 
turut menyampaikan sumbangan hari raya 
kepada pelajar dan Maahad tersebut. 
Katanya, kunjungan ini merupakan 
sebahagian daripada usaha persatuan 
dalam menyampaikan sumbangan kepada 
golongan yang memerlukan bantuan 
terutama anak-anak yatim, fakir, miskin 
dan golongan asnaf yang lain.
Menurut Pengasas Maahad itu, Susi 
Nurani Razikin, pihaknya amat  berterima 
kasih kepada UMP atas kunjungan dan sudi 
untuk bersama meriahkan berbuka puasa 
bersama anak-anak di maahad ini.
“Saya juga terharu dengan keprihatinan 
yang diberikan oleh UMP walaupun lokasi 
yang berjauhan dengan maahadnya.
“Maahad ini mula ditubuhkan sejak 
empat tahun lalu yang menempatkan lebih 
40 pelajar wanita yang berusia dari tujuh 
tahun hingga 18 tahun.
“Pelajar di sini ini terdiri daripada 
pelbagai golongan antaranya terdiri 
daripada anak yatim dan dari keluarga yang 
mempunyai masalah kewangan,” katanya
Tamah beliau lagi, kurikulum di sini 
adalah  berdasarkan kepada al-Quran, 
tetapi juga menggabungkan pelbagai 
subjek akademik untuk menggalakkan 
pelajar mendalami pelbagai ilmu
“Di samping itu, MLA mengajar 
perempuan cara-cara untuk 
menggabungkan amalan mampan ke dalam 
rutin harian mereka dan terdedah kepada 
aktiviti beliau Nabi menunggang kuda, 
memanah, dan berenang,” ujar Susi.
Manakala menurut salah seorang 
pelajar, Nur Hafisya Athira Hashim, 13 yang 
telah tinggal di maahad tersebut sejak 2 
tahun lalu berkata, beliau amat berteima 
kasih diatas sumbangan berbuka puasa 
dengan sumbangan duit raya yang telah 
diberikan. 
“Diharapkan UMP akan berkunjung lagi 
untuk melawat kami di sini,” ujarnya.
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